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論文
田所哲太郎： 90翁の人生観は不老永寿の自然治癒食と 山僧生活修業での精進， 北海道女子
短期大学紀要，第8号， 1975
白佐 俊憲：保育者養成校卒業生の進路と職場適応佃，一一卒業後4年経過時調査一一
北海道女子短期大学紀要，第8号， 1975
奈良岡建三・北村優明：持久走の年令別，性別， 基準タイムの設定と その活用に関する研
究一一特に中高年者の持久走所法，自己管理指標として一一一
北海道女子短期大学紀要，第8号， 1975
布上 京子 ：ダンス教材の位置づけに関する一考察，北海道女子短期大学紀要，第8号，1975
沢田 祥子：女子学生の祖父母同居経験と生活意識について，北海道女子短期大学紀要，
第 8号， 1975
尾田優子 ・久野久仁：織布接着芯地の耐洗濯性，北海道女子短期大学紀要，第8号‘ 1975
学会発表
奈良岡建三 ・北村優明：持久走能力年令別基準点， 算出基準タ イムについて，北海道体育
学会，昭和50年度大会， 1975・12
北村 優明：バ ドミ ントン選手の平衡機能の検討，日本体育学会，第26回大会， 1975・9
北海道体育学会，昭和50年度大会， 1975・12
筒井京子・名越淳子 ・佐野千佐 ・山塙圭子 ・沢田祥子 ：札幌地区居住者の老化現象につい
て（第2報 ）一配偶者 ・職業有無別の比較， （共同研究 ），日本家政学会東
北・北海道支部会，第20回大会，1975・7
沢田 祥子：女子学生の祖父母同居経験と生活意識について，日本家政学会東北・北海道
支部会，第20回大会， 1975・7
尾田優子 ・久野久仁 ：i織布接着芯地の耐洗濯性， 日本家政学会東北・北海道支部会，第20
回大会，1975・7
小田島政子 ・山塙圭子 ・折戸比佐子：女子短大生の居住別食生活調査，日本家政学会東北 ・
北海道支部会，第20回大会，1975-7
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作品発表
浅井 淑子：清雅（イヴニングドレス），日本デザイナークラブ， NDC /1975秋・冬モ
ードショウ， 1975・10
坂 青嵐：話（彫塑），北海道美術協会会員展， 1975・4
坂 青嵐：話 （彫塑），第8回北海道秀作展， 1975・10
坂 青嵐 ：戦語り（彫塑 ）， 第7回日展， 1975・11
坂 青嵐：門（彫塑），第50回北海道美術協会展， 1975・11
亀山 良雄：位置（油彩），第11回主体展， 1975・9
亀山 良雄：素描（油彩），第50回北海道美術協会展， 1975・11 
伊東将夫： ふたり（油彩 ），北海道美術協会会員展， 1975・4
伊東将夫：ふたり （油彩 ）， 第 8回北海道秀作展， 1975・10
伊東将夫：個展（油彩） , ( 58点出品） , 1975・10
伊東 将夫：母子（油彩），第2回札幌時計台文化会館展， 1975・11
伊東将夫：母子 （油彩 ），第50回北海道美術協会展， 1975・11
戸坂恵美子 ：春（ 工芸・染色 ），北海道美術協会会員展， 1975・4
戸坂恵美子 ：姉妹（工芸 ・染色 ）‘第50回北海道美術協会展， 1975・11
戸坂恵美子 ：はるをまっているの（工芸・染色）至光社月刊絵本 ”こどものせかい”に掲
載， 1976・2
小林 繁美 ：地の祭り ・馬（工芸 ・金工 ），北海道美術協会会員展， 1975・4
小林繁美 ：草獣紋（ 工芸 ・金工 ト 第40回光風会展， 1975・4
小林 繁美 ：草獣紋・双頭馬（ 工芸 ・金工 ）， 第 7回日展入選， 1975・11
小林 繁美： 草獣紋（工芸・金工 ），第50回北海道美術協会展， 1975・11
伴 百合野 ：星座になりたかった縞馬 （日本画 ），北海道美術協会会員展， 1975・4
伴 百合野 ：裏がえしの夏 （日本画 ）， 第50回北海道美術協会展， 1975・11
中道 律子 ：操られて （油彩 ）， 第50回北海道美術協会展， 1975・11
指導業績
久保田祐子： 昭和50年度 （財）日本体育協会スポーツト レーナー，北海道ブロック研修会
講師 講題 「動きづくり体操」
